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Rémy Boucharlat
1 L’A. a publié ailleurs un rapport plus détaillé sur cet établissement et ses monuments,
localisé au nord du Gorgān (cf. Parthica 1, 2001). Une des zones de pénétration possible des
Iraniens en Iran, l’Hyrcanie, connaît une importante occupation à l’âge du Fer dès 1300,
fondée sur un dense réseau de canaux de surface. Curieusement, l’occupation se poursuit,
sans changement dans le matériel jusqu’au début (?) de l’époque achéménide, moment où
la région est désertée. A bien des égards, cette région constitue un cas très particulier.
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